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The audience is requested to remain seated during the Academic Processions.
Processional
“Military March No. 1 "from “Pomp & Circumstance”............................Edward Elgar
Dr. Sophia Lee, Keyboard
National Anthem..................................................................... Francis Scott Key
Charissa Zoschke, Soprano
Welcome............................................................................ Dr. Blake I. Sonobe
Provost
Southwestern Oklahoma State University
Opening Remarks.............................................................. Mr. Randy L. Beutler
President
Southwestern Oklahoma State University
Greetings from the SGA........................................................Mr. Joshua P. Buxton
Student Senator
Greetings from the Faculty Senate.........................................Dr. Muatasem Ubeidat
Faculty Senate President
Special Music
“My Heart Ever Faithful”.......................................................... Johann S. Bach
Amanda Clevenger, Soprano
Recognition of 2011 Distinguished Alumni................................Mr. Randy L. Beutler
Dr. John Michael Hays 
Mr. LaWayne Jones
Presentation of Candidates......................................................Dr. Blake I. Sonobe
Provost
Southwestern Oklahoma State University
Conferring of Degrees.......................................................... Mr. Randy L. Beutler
President
Southwestern Oklahoma State University
Recessional
“Song of Triumph"...................................................................... Roland Diggle
Dr. Dennis Widen, Keyboard
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-Cum Laude-
Courtney Gayle McElroy Abernathy 3.70 Frederick
Kent Randel Abernathy 3.71 Cordell
Vicki Elaine Cline Abernathy 3.58 Thomas
Jessica Jenae Acosta 3.74 Clinton
Angie Lanae Albert 3.72 Kremlin
Rafel Hamilton Alvarez 3.53 Turpin
Justin Edward Andes 3.51 Broken Arrow
Brandt Adam Arganbright 3.67 Cordell
Stephanie Juanette Ast 3.63 Chickasha
Baran Chase Ausmus 3.52 Clinton
Sarah Elizabeth Badgett 3.67 Longmont, CO
Frances Elizabeth Wheatley Barber 3.50 Altus
Jennifer R. Barker 3.53 Clinton
Kristin Ann Basler 3.74 Oklahoma City
Tia Dawn Bond 3.51 Woodward
Danica Joan Brown 3.67 Chickasha
Brandon Carl Burr 3.60 Hydro
Kimberly Noelle Buder 3.70 Duncan
Desiray June Cannon 3.67 Broken Bow
Alyssa Elaine Pruitt Casey 3.71 Newalla
Karla Virginia Chaparro 3.54 Sayre
William Daniel Chapman 3.50 Shawnee
Codee Shea’ Classen 3.52 Fairview
Amanda Gail Clevenger 3.52 Wichita Falls, TX
Matthew Wade Cochran 3.50 Lane
Ashley Marie Collins 3.53 Poteau
John Andrew-Christian Collins 3.65 Hitchcock
Desirae Dawn Sarver Corbin 3.68 Sentinel
Amanda Nicole Cord 3.67 Yukon
Hali M. Cornelison 3.59 Durant
Jared Kyle Corgreave 3.74 Amarillo, TX
Henry Edward Cowan 3.71 Altus
Kristin Leigh Daniels 3.62 Frisco, TX
Laura L. Finnell Deaton 3.62 Weatherford
Kurds Dale Eckhardt 3.59 Cherokee
Stefanie Robin Edgar 3.67 Clinton
Brent F. Fivecoat 3.63 Oklahoma City
Melode Nikole Lynn Forrest 3.53 Vinita
Jerrod Caloway Frost 3.59 Thomas
Sierra Ann Goodwin 3.55 Geary
Melanie Jo Graham 3.60 Thomas
Aashish Gurung 3.56 Pokhara, Nepal
Paige Noelle Hagerman 3.69 Ardmore
Elvieanna Lynne Haines 3.53 Tulsa
Elizabeth Elise Hanover 3.64 Thomas
Josie Mae Harden 3.56 Manchester
Kayla Joann Hart 3.60 Weatherford
Kelsey Jane Haught 3.51 Elmer
Taylor Dawn Heckart 3.54 Okeene
April Sue Tinnea Heitfeld 3.65 Enid
Enid Marie Van Treese 3.53 Weatherford
Wendy Diane Hiebert 3.53 Hitchcock
Zac L. Howe 3.69 Chickasha
Charissa Codilla O’Clair Isch 3.54 Reydon
Sean Michael Ivins 3.56 Mustang
Wendy Lee Jones 3.51 Mustang
Dakotah Russell Jung 3.70 Duncan
Patrick K. Kariuki 3.54 Tulsa
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Heather-Jo MSchell Kelly 3.60 Olustee
Holley Denee’ Ladymon 3.53 Cement
Shelby Leigh Lewis 3.54 Overbrook
James S. Libby 3.56 South Paris, ME
Weston Wayne Lovell 3.50 McCurtain
Kelsey Danae Lowe 3.71 Keyes
Loura Lea Ford Lumpkin 3.73 Fay
Joel Rene Marquez 3.69 Clinton
Ivan De Jesus Martinez 3.53 Carnegie
Montana Colton Matheson 3.68 Weatherford
London Marie McCarthey 3.52 Oklahoma City
Aaron Nicole McDonald 3.59 Weatherford
Abram James McMahan 3.65 Weatherford
MaKenzie Dawn Mecham 3.59 Rocky
Meghan Beth Winters Meier 3.53 Hitchcock
Danielle Nicole Merchant 3.71 Woodward
John Christopher Merritt 3.62 Mangum
Heather Dawn Moffitt 3.60 Cleveland
Caleb Stephen Morey 3.70 Webb City, MO
Andrew Will Mosley 3.70 Hinton
Sarah Nicole Mueggenborg 3.68 Weatherford
Lianna Donae Mueller 3.58 Meno
Ciara DeShawn Nitzel 3.63 Watonga
Christopher Robert Parton 3.50 Weatherford
Tayana Marica Patrick 3.73 Plano, TX
Benjamin Randall Patterson 3.57 Broken Arrow
Kayla Shyree Payne 3.63 Weatherford
Bobby Allen Pearce 3.58 Tahlequah
Sarah Anne Pebley 3.69 Weatherford
Michael Chase Pilkington 3.55 Milburn
Shawn Adam Poole 3.50 Woodward
Tyler Garrett Powell 3.65 Woodward
Felicia Ann Raihl 3.70 Harrah
Andrew G. Reed 3.73 Duncan
Kyle Wayne Reed 3.74 Skiatook
Terry Alan Reed 3.70 Skiatook
Jamie Alohikahoku Rhoades 3.52 Yukon
Leobardo Rios 3.67 Buffalo
Cassandra Lynn Robertson 3.64 Broken Arrow
Hilda Hernandez Rodriguez 3.68 Clinton
Dinora Roldan 3.53 Clinton
Jill Anne Johnson Royer 3.53 Elk City
Beverly Adams Rupert 3.71 Newcastle
Teresa Lynn Jackson Russell 3.66 Weatherford
Selina Ann Scott 3.60 Chickasha
Joy Lynn Lesemann Servin 3.50 Weatherford
Tyler Mark Shadid 3.64 Weatherford
Bhisma Shrestha 3.68 Weatherford
Carter Clark Simmons 3.53 Cleveland
Wendy Renee’ Slater 3.65 Wearherford
Gini Aliece Sexton Smith 3.70 Elk City
Mark Alan Smithey 3.53 Alva
Patricia M. Snyder 3.58 Soquel, CA
Sarah Ling Souvannachak 3.66 Springdale, AR
Erich Del Spaeth 3.66 Harrah
Stephen Morris Speer 3.56 Arlington, TX
Tasha Lynn Steinbach 3.61 Dickinson, ND
Shana Renee Stephenson 3.74 Weatherford
Scott Elton Stewart 3.66 Yukon
Curtis Don Stinnett 3.53 Elizabethtown, KY
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Jonathan Charles Stone 3.59 Frederick
Steven R. Stone 3.55 Nicoma Park
Brittany Nicole Strickland 3.63 Paris, TX
Lacey Leigh Vincen Strunk 3.70 Weatherford
Marisa Ashlee Zook Tolson 3.70 Waynoka
Ha Trieu 3.69 Oklahoma City
Robin Danielle Leonard Tucker 3.58 Bartlesville
Christopher Grant Twyman 3.73 Oklahoma City
Jamie Rachelle Utt 3.50 Piedmont
Mackenzie Kristeen Vines 3.54 Moore
Phuong Ngoc Vu 3.65 Oklahoma City
Nicole Adel Haun 3.50 Yukon
Vanessa Joy Pyles Wheeler 3.70 Ada
Clint Eagon White 3.70 Weatherford
Lexi Faye White 3.51 Weatherford
Zachery Eugene Williams 3.50 Weatherford
Haley Jerae Wilson 3.66 Clinton
Pamela K. Winchester 3.55 Washington
Travis Brett Wolff 3.58 Yale
Zen Zhang 3.68 Elk Grove, CA
-Magna Cum Laude-
Laude Scotty R. Black 3.77 Tishomingo
Rachel Katherine Boster 3.84 Yukon
Landry Phillip Brewer 3.75 Elk City
Eryn Andrea Brooks 3.88 Woodward
Dakota Benton Brown 3.85 Mount Vernon, MO
Kassidy Lynn Brooks Burchett 3.85 Hydro
Joshua Paul Buxton 3.75 Weatherford
Jade Margaret Cope 3.79 Frederick
Sara Elizabeth Crawford 3.84 Weatherford
Nicole Leann Ensley 3.80 Marlow
Carissa Michelle Fischer 3.89 Weatherford
Jill Dawn Floyd 3.82 Weatherford
Cody James Gragg 3.80 Waukomis
Matthew Tyler Green 3.77 Oklahoma City
Emma Kataryn Grosz 3.85 Lahoma
Jentri Kae Hahn 3.81 Tribune, KS
Keenan Phillip Haught 3.83 Elk City
Alyssa Beth Hefner 3.85 Elk City
Adrian ReNea Huiatt 3.89 Hydro
Stefanie Lea Jones 3.76 Natural Dam, AR
Andrea Christine Kaiser 3.75 Guymon
Cynthia Rose Kaye 3.79 Edmond
Kaleb Stephen Kemp 3.84 Longdale
Dawson L. Kester 3.89  Kingfisher
Crystal Leigh Perkins Kluver 3.77 Weadierford
Erin Lanae Lembke 3.82 El Reno
Ai-Hsuan Emily Liu 3.76 Taiwan
Renee Diane Long 3.84 Yukon
Jessica Davied Madl 3.78 Altus
Angela Rachelle Morgan 3.78 Carnegie
Brandy Nicole Best Nawaz 3.80 Oklahoma City
Victoria Kathryn Nichols 3.78 Oklahoma City
Amber Marie Nobert 3.82 Lawton
Hannah Laine Otto 3.75 Yukon
Matthew Ryan Parten 3.77 Oklahoma City
Keeley Ann Reeves 3.89 Sayre
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Jaclyn Alise Rhoades 3.80 El Reno
Tyler John Rickey 3.78 Watonga
Tiffany Vanessa Romasanta 3.75 Tulsa
Laurie Morgan Rozzell 3.78 Yukon
Janna Renee Brown Shehan 3.84 Jenks
Logan Reuss Sides 3.89 Weatherford
Steven Chase Stroud 3.80 Ruidoso, NM
Lindsey Allison Tilk 3.85 Bethany
Rebecca-Anne Hope Nelson 3.89 Blanchard
Lea Ann Williams 3.81 Choctaw
-Summa Cum Laude-
Amanda Marie Benham 4.00 Okeene
Jennifer Lynn Bennett 3.99 Waynoka
Terry Lynn Hutchison Billey 3.92 Sayre
Tracy Renee Bowlware 3.93 Mustang
Nicholas Charles Brown 3.94 El Reno
Lisa Nicole Chain 4.00 Oakwood
Dana Marie Welch 3.92 Weatherford
Emily Lynn Henry Coppock 4.00 Weatherford
Tara Jo Eschenbacher 3.92 Thomas
Susan Caroline Fairweather 3.94 Hominy
Ethan W. Gee 4.00 Colony
Rebecca Dawn Hawkins 3.97 Weatherford
Lesa Michelle McCauley Hefner 3.93 Elk City
Mindy Leigh Herb 3.91 Benbrook, TX
Brian Andrew Hinkle 3.97 Moore
Craig Daniel Hobson 4.00 Meno
Dalton Shane Holdge 3.96 Fort Cobb
Heather Rachelle Hoock 3.97 Oklahoma City
Kati Lynn Hoskins 3.91 Yukon
Elizabeth B. Howard 3.97 Edmond
Kalie Renee Kerth 4.00 Weatherford
Rod Aaron Lancaster 3.97 Bartlesville
Kelly Jo Lockhart 4.00 Woodward
Adam Tyler McCown 4.00 Elk City
Casey Dawn McKay 3.90 Lone Wolf
Zachary Lee Pembrook 3.96 Fair view
Caleb Tyler Roberts 4.00 Yukon
Bethany Dawn Schmidt 4.00 Kremlin
William Gregory Schwartze 3.92 Pueblo West, CO
Valerie Ann Sheffield 3.91 Sayre
Alex Scott Sherry 3.97 Holdenville
McKenzie Lain Smith 3.95 Yukon
Kyrstin Michelle Bowers Sparks 4.00 Mooreland
Cassie Michilli Stanley 4.00 Chickasha
Baxter Colton Stewart 3.96 Chester
Jonathan Glenn Stripling 4.00 Heavener
Melissa Dawn McCulley Taylor 3.90 Weatherford
Laura Ann Tierney 3.91 Broken Bow, NE
Vanina Toffessi Tcheuyap 3.95 Weatherford
Karena Suzanne Van Horn 3.94 Mustang
Janet Avanti Vazquez 3.97 Lawton
Gabriel Crispin Winn 3.92 Sayre
Charissa Joy Zoschke 3.92 Thomas
Kelsey Bruce Zybach 4.00 Briscoe, TX
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Candidates for Degrees*
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Associate in Science Degrees
Jay Michael Baker Wildland Firefighting Clinton
Overa Joba Whiteshirt Lira American Indian Studies Clinton
Bachelor's Degrees
Stephanie Juanette Ast Graphic Design Chickasha
Jonathan Michael Reinsing Austad Graphic Design Yukon
Estrella Marisol Lopez Graphic Design Oklahoma City
Ryan Richard Lutz Graphic Design Hydro
Michael Derek Miller Graphic Design Hydro
Kyle Robert Thomas Johnson Two-Dimensional Studio Woodward
Sarah Katherine Reilly Two-Dimensional Studio Weatherford
Janel Lee Thompson Spitz Two-Dimensional Studio Elk City
Lea Ann Williams Art Education Choctaw
Rafel Hamilton Alvarez Biological Sciences Turpin
Brett E. Baker Biological Sciences Weatherford
Ashley Marie Collins Biological Sciences Poteau
Morgan Leann Cox Biological Sciences Midland, TX
Stacey Michelle Creger Biological Sciences Yukon
Angela Dawn Foust Edwards Biological Sciences Weatherford
Chelsi Elizabeth England Biological Sciences Buffalo
Bonnie Caroline Farris Biological Sciences Ringling
Carissa Michelle Fischer Biological Sciences Weatherford
Melanie Jo Graham Biological Sciences Thomas
Natalie J. Hall Biological Sciences Weatherford
Tyler Avery Hardin Biological Sciences Broken Arrow
Craig Daniel Hobson Biological Sciences Meno
Logan David Howard Biological Sciences Canton
Krystle Carman James Biological Sciences Eldorado
Holley Denee’ Ladymon Biological Sciences Cement
Quyna-Nhu Pham Lam Biological Sciences Oklahoma City
Jasmine Shantel Lewis Biological Sciences Muskogee
Renji Jacob Mathew Biological Sciences Oklahoma City
Brittany Lee McGinn Biological Sciences Canton
Caleb Tip Murrow Biological Sciences Yukon
Sean Alexander O’Brien Biological Sciences Weatherford
Tera Jordin Santistevan Biological Sciences Owasso
Lakesha Shacole Seals Biological Sciences Tulsa
Tyler Mark Shad id Biological Sciences Weatherford
Janna Renee Brown Shehan Biological Sciences Jenks
Steven Chase Stroud Biological Sciences Ruidoso, NM
Sari Elvis Tawe Biological Sciences Weatherford
Vanina Toffessi Tcheuyap Biological Sciences Weatherford
Ashley Marie Collins Natural Sciences Ed Poteau
Lianna Donae Mueller Natural Sciences Ed Meno
Starla Dawn Oblander Bernhardt Chemistry (BA) Kingfisher
Travis James Bernhardt Chemistry (BA) Kingfisher
Tonnie Lynn Schmidt Burnett Chemistry (BA) Oklahoma City
Cory Wayne Campbell Chemistry (BA) Lawton
Desiray June Cannon Chemistry (BA) Broken Bow
Whitney Cole Finch Chemistry (BA) Cordell
James Michael Garland Chemistry (BA) Tulsa
Randall Jess Hinojosa Chemistry (BA) Vernon, TX
Lakesha Shacole Seals Chemistry (BA) Tulsa
Pravash Manandhar Chemistry (BS) Nepal
Natalie C. Pipkin Simpson Chemistry (Prof) Clinton
Kevin Ross Wilson Chemistry (Prof) Weatherford
Stephen Thomas Duerr Engineering Physics Foss
Eryn Andrea Brooks Communication Arts Woodward
Kasha Larae Burdge Communication Arts Laverne
*Graduation is official provided all degree requirements are completed.
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Whitney Mae Burkett Communication Arts Elk City
David Christopher Day Communication Arts Weatherford
Natalie Nicole Hopper Day Communication Arts Weatherford
Kayla Elizabeth Dewitt Communication Arts Canute
Ashleigh Mariea Edwards Communication Arts Weatherford
Ronald Charleston Flemmings Communication Arts Austin, TX
Ricky Duane Frech Communication Arts Woodward
Hannah Elizabeth Gray Communication Arts Tipton
Mindy Leigh Herb Communication Arts Benbrook, TX
Ashley Nicole Howard Communication Arts Fort Worth, TX
Melia Leann Jacobi Communication Arts Rush Springs
Erin Lanae Lembke Communication Arts El Reno
Casey Dawn McKay Communication Arts Lone Wolf
Amber Rene Minton Communication Arts Weatherford
Victoria Kathryn Nichols Communication Arts Oklahoma City
Tyler Garrett Powell Communication Arts Woodward
Gregory Wayne Richardson Jr. Communication Arts Jacksonville, FL
Breann Nicole Robinson Communication Arts Woodward
Bethany Dawn Schmidt Communication Arts Kremlin
Samantha Renae Shubert Communication Arts Lawton
Logan Reuss Sides Communication Arts Weatherford
Patricia M. Snyder Communication Arts Soquel, CA
Ethan McCaleb Sperle Communication Arts Weatherford
Andrew Duane Steinly Communication Arts Weatherford
Amy Beth Rutherford Thompson Communication Arts Clinton
Carlon Andrew Tschetter Communication Arts Yukon
Danny Dale Vise, Jr. Communication Arts Oklahoma City
Dillon David Young Communication Arts El Reno
Krista Nicole Boone English Burns Flat
Eryn Andrea Brooks English Woodward
Sarah Christian Carlock English Jenks
Lisa Nicole Chain English Oakwood
Grant Alan Cheves English Fairfax
Drew Lawrence Detherow English Weatherford
Joshua Allen Doering English Weatherford
Andrew Taylor Harris English Weatherford
Wendy Diane Hiebert English Hitchcock
Crystal Marie Puentes English Weatherford
Elizabeth B. Howard English Edmond
Wendy Lee Jones English Mustang
Jennifer Lynn Mingus English Cleveland
Sarah Nicole Mueggenborg English Weatherford
Samuel Amaka Nwafor English Chicago, IL
Selina Ann Scott English Chickasha
Kayla Kaye Owens English Education Canton
McKenzie Lain Smith English Education Yukon
Reanna Rachelle Barker Spanish Elk City
Vanessa Gallegos Spanish El Reno
Jazmin Celeste Ortiz Alvarado Spanish Elk City
Janet Avanti Vazquez Spanish Lawton
Sarah Elizabeth Badgert Mathematics Longmont, CO
Zachary Andrew Hayes Mathematics Clinton
Kandi Jo Huereca Mathematics Weatherford
Jocelin Thomas Lopez Mathematics Hinton
Adam Tyler McCown Mathematics Elk City
Jeffery Allen Vest Jr. Mathematics Oklahoma City
Holly Ann Collins Ausmus Mathematics Ed Clinton
Aashish Gurung Mathematics Ed Pokhara, Nepal
Rebecca Dawn Hawkins Mathematics Ed Weatherford
William Travis Rose Mathematics Ed N Richland Hills, TX
Amanda Sharon Townsend Flesher Mathematics Ed Piedmont
Elizabeth Ann Wilson Mathematics Ed Elk City
Enid Marie Van Treese Instrumental Music Weatherford
Mark Alan Smithey Instrumental Music Alva
Erich Del Spaeth Instrumental Music Harrah
Michael Sterling Tidwell Instrumental Music Midwest City
Ai-Hsuan Emily Liu Music Therapy-Instrumental Emphs. Taiwan
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Courteney Anne Harrald Music Therapy-Vocal/Keyboard Emph Siloam Springs, AR
Amber Danielle Leslie Music Therapy-Vocal/Keyboard Emph Sand Springs
Tiffany Vanessa Romasanta Music Therapy-Vocal/Keyboard Emph Tulsa
Brooke Nicole Roulet Music Therapy- Vocal/Keyboard Emph Clinton
Joshua Paul Buxton Music-Elective Studies Business Weatherford
Karena Suzanne Van Horn Music-Elective Studies Business Mustang
Jaymes Kirksey Piano/Organ Spencer
Dustin Scott Morningstar Piano/Organ Moore
Donna Celeste Ashley Power Piano/Organ Drumright
Charissa Joy Zoschke Vocal Music Thomas
Kimberly Noelle Butler Music Education (Instr/General) Duncan
Christina Joy Colston Music Education (Instr/General) Del City
Aaron Michael Daniels Music Education (Instr/General) Altus
Kathryn Elizabeth Dorton Music Education (Instr/General) Lahoma
Sean Michael Ivins Music Education (Instr/General) Mustang
Misty Nicole Schumann Music Education (Instr/General) Midwest City
Mark Alan Smithey Music Education (Instr/General) Alva
Erich Del Spaeth Music Education (Instr/General) Harrah
Amanda Gail Clevenger Music Education (Vocal/General) Wichita Falls, TX
Emma Kataryn Grosz Music Education (Vocal/General) Lahoma
Paige Noelle Hagerman Music Education (Vocal/General) Ardmore
Sara Nicole Abernathy Interdisciplinary Studies Oklahoma City
Bode S. Bond Interdisciplinary Studies Canton
Amanda Nicole Sroudt Bradley Interdisciplinary Studies Weatherford
Lavonna Lynn Spencer Interdisciplinary Studies Weatherford
Marti A. Frazier Branham Interdisciplinary Studies Weatherford
Landry Phillip Brewer Interdisciplinary Studies Elk City
Samuel David Burnett Interdisciplinary Studies Dallas, TX
Codee Shea’ Classen Interdisciplinary Studies Fairview
John-Hiram Kyle Denton Interdisciplinary Studies Altus
Jeremy Owen Hicks Interdisciplinary Studies Salida, CA
Aryn Beth Hollman Interdisciplinary Studies Yukon
Gloria Catherine Cavazos Hughes Interdisciplinary Studies Sayre
Terry Dominique Jones Interdisciplinary Studies Weatherford
Minoma Litdehawk Interdisciplinary Studies Seiling
Jessica Davied Madl Interdisciplinary Studies Altus
Lacy Sawyer Fowler Musick Interdisciplinary Studies Weatherford
Ty'shaun Lamar Pace Interdisciplinary Studies Buffalo, NY
Benjamin Randall Patterson Interdisciplinary Studies Broken Arrow
Oralia Rodriguez Interdisciplinary Studies Lookeba
Kristine Diane Schmidt Interdisciplinary Studies Weatherford
Nathan E. Shaw Interdisciplinary Studies Hennessey
Stephanie D’ann Sides Interdisciplinary Studies Hooker
Jordan Nicole Stark Interdisciplinary Studies Weatherford
Jason Daniel Stover Interdisciplinary Studies Mangum
Dustin Rocky Lee Thompson Interdisciplinary Studies Weatherford
Melissa Danette Thompson Interdisciplinary Studies Clinton
John Andrew Weekley Interdisciplinary Studies El Reno
Derek James Wheeler Interdisciplinary Studies Ada
Trey Thomas Combs Criminal Justice Woodward
Brandon Michael Dudgeon Criminal Justice Cordell
Stefanie Robin Edgar Criminal Justice Clinton
Kelly Lynn Hayes Criminal Justice Elk City
Teresa Marie Kroeker Humphreys Criminal Justice Weatherford
Robert Charles Kerbo Criminal Justice Weatherford
Brooke Rachelle Landes Criminal Justice Cyril
Joshua Ryan Melton Criminal Justice Woodward
Donnell Demiah Myers Criminal Justice Camargo
Melissa Maxine Nichols Criminal Justice Weatherford
James Leonard Ratliff Criminal Justice Fort Cobb
Keith Lamar Richardson Criminal Justice Benton, AR
Chris T. Robinson Criminal Justice Weatherford
Cara Nicole Walz Criminal Justice Inola
Mandy Raquel Washa Criminal Justice Weatherford
Holly Elizabeth Weston Criminal Justice Caldwell, ID
Baran Chase Ausmus History Clinton
Jonathan Cory Bishop History Clinton
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Sara Elizabeth Crawford History Weatherford
Kenneth Lee Eakins History Thomas
Kendra Rayleen Griffin History Fairview
David Kyle Kifer History Yukon
Larry Deshawn Ross History Watonga
Tanner Fleet Rush History Weatherford
Teresa Lynn Jackson Russell History Weatherford
Toni Nichole Trim History Tulsa
Taner Boyd Williams History Elk City
Garrett Andrew Eaton History Education (BA) Calumet
Josie Mae Harden History Education (BA) Manchester
Elizabeth Rudi Johnson History Education (BA) El Reno
Caleb Tyler Roberts History Education (BA) Yukon
Sara Elizabeth Puett Social Sciences Ed Weatherford
Carlos Lamontez Bates Political Science Weatherford
Evan Winston Brooks Political Science Weatherford
Curtis Israel Carpenter Political Science Clinton
David Catron Political Science Weatherford
Caitlin J. Harwell Political Science Weatherford
Keenan Phillip Haught Political Science Elk City
Tiffany Ann Morris Political Science Elk City
COLLEGE OF PROFESSIONAL & GRADUATE STUDIES
Bachelor’s Degrees
School of Allied Health
Cherry Lacreta Bowen Athletic Training Weatherford
Adam Garrett Burns Athletic Training Oklahoma City
Coulter Louis Clark Athletic Training Enid
Kalyp Justin Oliver Athletic Training Weatherford
Cesiley Renee Rideau Athletic Training Spencer
Michael Anthony Royse Athletic Training Ada
Sangote Ulupano Athletic Training Euless, TX
Ashley Anne Tippett Clinical Laboratory Science Lawton
Vanessa Joy Pyles Wheeler Clinical Laboratory Science Ada
Kaitlyn Annette Arwood Health Care Administration Duncan
Allison Paige Ford Health Care Administration Mangum
Anjali Gandhi Health Care Administration Clinton
Britnee Renee Goure Health Care Administration Moore
Mweene Kabunda Health Care Administration Zambia
Jennifer Kristin Edwards Nevarez Health Care Administration Frederick
Mary Owusu Healdi Care Administration Arlington, TX
Holly Georgianna Redeagle Health Care Administration Muskogee
Risa Blair Ridling Health Care Administration Sentinel
Chelsey Lea Scheffler Health Care Administration Hitchcock
Donna Jo Evetts Ball Health Information Management Sentinel
Jacquelyn F. Converset Health Information Management Fort Wayne, IN
Tiffany Nicole Davis Health Information Management Weatherford
Laura Renee Etherton Healdi Information Management Norman
Diana Michelle Flood Health Information Management Headrick
Ruby Odessa Jean Jones Health Information Management Shattuck
Vanessa Jill Mccool Health Information Management Perry
Kelsey Morgan Nonast Health Information Management Cordell
Melissa Lynn Smith Health Information Management Elk City
Christy Ann Rhoads Sterba Health Information Management Weatherford
Sarah Ann Stringer Health Information Management Elk City
Shelby Leigh Vinyard Health Information Management Altus
Kaylee D’ann Robertson Williams Health Information Management Weatherford
Courtney Gayle Mcelroy Abernathy Health Sciences Frederick
Kent Randel Abernathy Health Sciences Cordell
Jasmin Adibi Health Sciences Weatherford
Tarence Daniel Ballard Health Sciences Rush Springs
Rachel Katherine Boster Health Sciences Yukon
Dakota Benton Brown Health Sciences Mount Vernon, MO
Ruby Jean Brown Health Sciences Weatherford
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Jodi Marie Corley Health Sciences Palmer Lake, CO
Ryan M. Cowick Health Sciences Hydro
Cameron Joe Craft Health Sciences Midwest City
Chelsie Lynn Dahlquist Health Sciences Liberal, KS
Riley Michele Drury Health Sciences Olustee
Melode Nikole Lynn Forrest Health Sciences Vinita
Rachel Katharine Maysick George Health Sciences Yukon
Sierra Ann Goodwin Health Sciences Geary
Natoshia Leanne Hankins Health Sciences Russellville, AR
Christopher Douglas Hayes Health Sciences Frederick
Taylor Dawn Heckart Health Sciences Okeene
Gladys Arlen Hernandez Health Sciences Clinton
Heather Rachelle Hoock Health Sciences Oklahoma City
Charissa Codilla O’Clair Isch Health Sciences Reydon
Karan R. Kapadia Health Sciences Clinton
Heather Marie Karbs Health Sciences Fay
Christina Michelle Kneedler Health Sciences Richardson, TX
Desaree Layne Lovelace Health Sciences Elk City
Kelsey Danae Lowe Health Sciences Keyes
Jon-Andrew Martin Health Sciences Krebs
Aaron Nicole McDonald Health Sciences Weatherford
Meghan Beth Winters Meier Health Sciences Hitchcock
Jennifer Elizabeth Narainore Health Sciences Broken Arrow
Hannah Laine Otto Health Sciences Yukon
Charles Ray Price Health Sciences Weatherford
Carrie Lynn Smith Roberts Health Sciences Moore
Joseph Mark Robinson Health Sciences Boise City
Antonio De Jesus Rodriguez Health Sciences Kingfisher
Hilda Hernandez Rodriguez Health Sciences Clinton
Alex Scott Sherry Health Sciences Holdenville
Kara Marie Shrader Health Sciences Sayre
Anjuli Shrestha Health Sciences Nepal
Sarah Ling Souvannachak Health Sciences Springdale, AR
Shana Renee Stephenson Health Sciences Weatherford
Brittany Nicole Strickland Health Sciences Paris, TX
Jonathan Glenn Stripling Health Sciences Heavener
Courtney May Michelle Sutton Health Sciences Weatherford
Katherine Nichole Tigner Health Sciences Sayre
Ashley Anne Tippett Health Sciences Lawton
Brantley Michael Underwood Health Sciences Oklahoma City
Meghan Leanne Vance Health Sciences Weatherford
Mackenzie Kristeen Vines Health Sciences Moore
Benjamin Matthew Waldron Health Sciences Collinsville
Rebecca-Anne Hope Nelson Health Sciences Blanchard
Vanessa Joy Pyles Wheeler Health Sciences Ada
Rukiya Danyelle Williams Health Sciences Moore
Meghan Elizabeth Gose Health Sciences Thomas
Alexandra Marie Kauaianiani Zukerman Health Sciences Lawton
School of Behavioral Sciences & Education
Carrie Lynn Boyd Early Childhood Education Hobart
Lyndsay Lynn Gunkel Broadbent Early Childhood Education Butler
Beth Christian Copeland Early Childhood Education Yukon
Mallory Jo Cowan Early Childhood Education Sayre
Micah Dawn Devonshire Early Childhood Education Oklahoma City
Lacey Leanne Haskett Biddy Early Childhood Education Custer City
Heather Nicole Holdge Early Childhood Education Fort Cobb
Jenni Lee Johnson Early Childhood Education Mooreland
Amber Marie Brown-Thomas Early Childhood Education Hinton
Molly Elizabeth Murray Early Childhood Education Clinton
Chelsea J. Otey Early Childhood Education Weatherford
Allison Rachelle Buffington Roye Early Childhood Education Weatherford
Shannon Renae Beisel Shaver Early Childhood Education Weatherford
Gini Aliece Sexton Smith Early Childhood Education Elk City
Lacey Leigh Vincen Strunk Early Childhood Education Weatherford
Brandy Dawn Williams Early Childhood Education Mustang
Tarrah Marie Ahdokobo Elementary Education Mountain View
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April Dawn Coykendall Aston Elementary Education Clinton
Lani Rae Barrick Elementary Education Arapaho
Jenny Ellen Braziel Elementary Education Tecumseh
Jessica Jann Bressler Elementary Education Guymon,
Jamie Christine Brock Elementary Education Elk City
Wendi Madge Roles Carter Elementary Education Okarche
Carlita Marie Crook Elementary Education Sayre
Cherice Kylynn Logan Fox Elementary Education Fort Supply
Christy Amber Gordon Elementary Education Elk City
Kelsey Jane Haught Elementary Education Elmer
Kati Lynn Hoskins Elementary Education Yukon
Chelsea Rae Cates Hughes Elementary Education Leedey
Adrian Renea Huiatt Elementary Education Hydro
Heather-Jo Mschell Kelly Elementary Education Olustee
Janelle Catrice Butler Lawrence Elementary Education Hydro
Shannon Nicole Derrevere Elementary Education Thomas
Cory Ann Manuel-Joseph Elementary Education Burns Flat
London Marie Mccarthey Elementary Education Oklahoma City
Ashley Nicole Jarvis Mitchell Elementary Education Olustee
Angela Rachelle Morgan Elementary Education Carnegie
Andrew Will Mosley Elementary Education Hinton
Bethanie L. Novak Elementary Education Minoc
Korrina Lynn Izaguirre Olguin Elementary Education Clinton
Amanda Nicole Parr Elementary Education Chickasha
Keeley Ann Reeves Elementary Education Sayre
Jamie Alohikahoku Rhoades Elementary Education Yukon
Pamela Joanne O’Ryain Sarver Elementary Education Sentinel
Jared Heath Schulz Elementary Education Hollis
Valerie Ann Sheffield Elementary Education Sayre
Elizabeth A. Smith Elementary Education Hinton
Rebecca Rae Smith Elementary Education Blanchard
Sarah Mae Strobel Elementary Education Foss
Gina Marie McMahon Sullivan Elementary Education Elk City
Jamie Deaun Tait Elementary Education Cordell
Brooke Lynn Tyson Elementary Education Fort Cob
Melissa Sue Carney VonTungeln Elementary Education Calumet
Abby Gayle Wallace Elementary Education Sharon
Nicole Adel Haun Elementary Education Yukon
Kathy Lynn Thurman Wedel Elementary Education Cordell
Jacklyn Janae Williams Elementary Education Hammon
Haley Jerae Wilson Elementary Education Clinton
Shelby Lee Winters Elementary Education Oklahoma City
Jessica Annie Zucksworth Elementary Education El Reno
Denonda Lea West Ashurst Special Ed Eldorado
Kimberly Jo Ruckman Clayton Special Ed Weatherford
Karessa Kaye Dalton Wallace Special Ed Weatherford
Gabriel Crispin Winn Special Ed Sayre
Jennifer R. Barker Exercise Science Clinton
Kaley Dianne Davis Exercise Science Erick
Tara Jo Eschenbacher Exercise Science Thomas
Corey Matthew Jones Exercise Science Broken Arrow
James Allen Keys Exercise Science Stilwell
Kenzi Anne Kimble Exercise Science Thomas
Whitney Leigh Lang Exercise Science Dalhart, TX
Frederick Leak Iii Exercise Science Palestine, AR
Kerra Ellen Lewis Exercise Science Duke
Danielle Nicole Merchant Exercise Science Woodward
Christopher Daley Morrison Exercise Science Wolfe City, TX
Alexander Alioscha Alverio Pagan Exercise Science San Lorenzo, PR
Christopher Charles Parkhurst Exercise Science Weatherford
Tyler David Powell Exercise Science Oklahoma City
Andrew G. Reed Exercise Science Duncan
Amber Rianne Flatt Rich Exercise Science Cordell
Zachary G. Sanders Exercise Science Sayre
Shane Steven Scott Exercise Science Sacramento, CA
Jamie Rachelle Utt Exercise Science Piedmont
Alex Nathan Werner Exercise Science Elk City
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Bailey Denae Williams Exercise Science Mustang
Melissa Dawn Yelloweagle Exercise Science Weatherford
Austin Wylie Baldwin Health And Physical Education Thomas
Amanda Marie Benham Health And Physical Education Okeene
Sarah Cunningham Health And Physical Education Weadierford
Ashton Elizabeth Ellis Health And Physical Education Cordell
Lucas Adam Folkerts Health And Physical Education Weatherford
Gregory Stewart Hayes Health And Physical Education Weatherford
Amber Nicole Higginbotham Health And Physical Education Mckinney, TX
Tanner James Hodgkinson Health And Physical Education El Reno
Jesse Ray LeMaster Health And Physical Education Skiatook
Jenna Lynn Lilley Health And Physical Education Woodville, TX
Steven Michael Martin Health And Physical Education Cedar Hill, TX
Ivan De Jesus Martinez Health And Physical Education Carnegie
Daniel R. McChesney Health And Physical Education Morris
Blake Tayle Mounce Health And Physical Education Tuttle
Jeremy Paul Moxley Health And Physical Education Hydro
Jonathan Kyle Null Health And Physical Education Mustang
Jaclyn Alise Rhoades Health And Physical Education El Reno
Zachary Brock Smith Health And Physical Education Dublin, TX
Tyler Wayne Solomon Health And Physical Education Noble
Jonathan Charles Stone Health And Physical Education Frederick
Tyler J. Tignor Health And Physical Education Weatherford
Trevor Grey Beebe Park Law Enforcement Yukon
Corey James Comer Park Law Enforcement Calumet
Logan Roy Gates Park Law Enforcement Weatherford
Fredrick “Ray” Hammans Park Law Enforcement Clinton
Kaleb Stephen Kemp Park Law Enforcement Longdale
Timothy Joel McCoy Park Law Enforcement Hydro
Tyler John Rickey Park Law Enforcement Watonga
Michael Chad Williams Park Law Enforcement Tuttle
Justin Ryan Anderson Parks And Recreation Management Sperry
Tracy Renee Bowlware Parks And Recreation Management Mustang
Courtney Rachelle Bridges Parks And Recreation Management Yukon
Caleb Lee Cole Parks And Recreation Management Blanchard
Kevan Robert Copeland Parks And Recreation Management Oklahoma City
Jamie Marie Albright Devoss Parks And Recreation Management Weatherford
Teresa Jayne Ezersky Parks And Recreation Management Weatherford
Zack Allen Fielder Parks And Recreation Management Ringwood
Ashton Wayne Fletcher Parks And Recreation Management Kansas
Caleb Ryan Flick Parks And Recreation Management Hammon
Kenneth Rae Gregory Jr. Parks And Recreation Management Weatherford
Dru Ann Hancock Parks And Recreation Management Bethany
Jeremy Boyd Hickerson Parks And Recreation Management Weatherford
Kenzie Jon Intemann Parks And Recreation Management Bessie
Michael Edwin James Parks And Recreation Management Weatherford
Jonathan Kyle Johnson Parks And Recreation Management Weatherford
Emily Michelle Kelly Parks And Recreation Management Corn
Joshua Wayne Lee Parks And Recreation Management Butler
Angela May Lopez Parks And Recreation Management Yukon
Luke Iden McCollom Parks And Recreation Management Edmond
Morgan Ross McNeill Parks And Recreation Management Thomas
Jonathan Christopher-Lee Moser Parks And Recreation Management Colorado Springs, CO
Marques Alan Odom Parks And Recreation Management Enid
Christopher Todd Pack Parks And Recreation Management Warner
Jared Paul Parker Parks And Recreation Management Sperry
Larry C. Pickens Parks And Recreation Management Thomas
Chris L. Pinion Parks And Recreation Management Oklahoma City
Kyle Wayne Reed Parks And Recreation Management Skiatook
Terry Alan Reed Parks And Recreation Management Skiatook
John Edward Saluke Parks And Recreation Management Weatherford
Emily Rose Scheffler Parks And Recreation Management Weatherford
William Gregory Schwartze Parks And Recreation Management Pueblo West, CO
Eric Levi Seifried Parks And Recreation Management Canton
Cody A. Teel Parks And Recreation Management Woodward
Chad Michael Thurman Parks And Recreation Management Bethany
Christopher Grant Twyman Parks And Recreation Management Oklahoma City
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Jason Lee Williams Parks And Recreation Management Sayre
Mecynda Sue Worley Parks And Recreation Management Canton
Robert Anthony Wilson Recreation Leadership Oklahoma City
Joey Clayton Adams Psychology Binger
Amy Machel Beck Psychology Weatherford
Elizabeth Ann Medlen Bilyeu Psychology Weatherford
Nicholas Charles Brown Psychology El Reno
Briana Jean Burnam Psychology Mangum
Dana Marie Welch Psychology Weatherford
Amber Campbell Cortes Psychology Weatherford
Lahcen Andrew Dallaly Psychology Del City
Heather Rena Harvey Psychology Edmond
Grace Mae Kelley Keyes Psychology Weatherford
MaKenzie Dawn Mecham Psychology Rocky
John Christopher Merritt Psychology Mangum
Heather Dawn Moffitt Psychology Cleveland
Caitlin Sue Moore Psychology Hollis
Deneile Lashea Nash Psychology Vinson
Sarah Anne Pebley Psychology Weatherford
Melissa Lea Shilling Pradier Psychology Elk City
Angela Renee Reyes Frans Psychology Weatherford
Larci Don Ray Robertson Psychology Weatherford
Allison Renee Stegman Psychology Guthrie
Melissa Dawn McCulley Taylor Psychology Weatherford
Tasha Lynn Butterbaugh Toelle Psychology Weatherford
Janet Avanti Vazquez Psychology Lawton
Lexi Faye White Psychology Weatherford
Shana L. Wright Psychology Hinton
Lindsey Paige Bottom Social Work BSW Mountain View
Telisha Kale Christian Social Work BSW Weatherford
Jade Margaret Cope Social Work BSW Frederick
Krystal Renea Gayer Edwards Social Work BSW Weatherford
Alyssa Beth Hefner Social Work BSW Elk City
Tanya Nicole Hiss Social Work BSW Burns Flat
Sarah Nicole Johnson Social Work BSW Weatherford
Jessica Laurel Kidd Social Work BSW Canadian, TX
Loura Lea Ford Lumpkin Social Work BSW Fay
Stacy Kay Matthews Social Work BSW Dover
Jessica Nicole Stewart McChesney Social Work BSW Morris
Kari Ann Nichols McCoy Social Work BSW Weatherford
Laci Denea McSperitt Social Work BSW Weatherford
Brala Rae Mills Social Work BSW Woodward
Allison Sue Radke Social Work BSW Arapaho
Loriann Sanchez Social Work BSW Hollis
Melissa Lynn Stanfield Social Work BSW El Dorado, KS
Laura Ann Tierney Social Work BSW Broken Bow, NE
Sylvanus Johnson Williams V Social Work BSW Weatherford
School of Business & Technology
Kimmell Alexander Brown Accounting-BBA Oklahoma City
Nanjila Chhetri Accounting-BBA Nepal
Niva Dangol Accounting-BBA Nepal
Jamie Nichole Edler Accounting-BBA Canute
Nelson David Espinal Accounting-B BA Carolina, PR
Jace Craig Ewalt Accounting-BBA Carnegie
Amy' Renee Williams Fields Accounting-B BA Clinton
Meghan Lyndsay Gebur Accounting-BBA Norman
Lynae Leeanne Ingram Accounting-BBA Weatherford
Bennett Riddell Jackson Accounting-BBA Bartlesville
Charlene Marion Kuhn Accounting-BBA Foss
Kelli Marie Kyle Accounting-BBA Mangum
Casie Nichole Leal Accounting-BBA Elk City
Shilo D’vawn Leatherman Accounting-BBA Elk City
B. Adriana Lopez Accounting-BBA Weatherford
Kimberley Diane Hamann Martinez Accounting-BBA Altus
Curtis Lemar Nickson Accounting-BBA Boligee, AL
Jennifer Leticia Osorio Accounting-BBA Hitchcock
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Felicia Ann Raihl Accounting-BBA Harrah
Tara Dale Richardson Accounting-BBA Putnam
Leobardo Rios Accounting-BBA Buffalo
Dinora Roldan Accounting-BBA Clinton
Bhisma Shrestha Accounting-BBA Weatherford
Kyrstin Michelle Bowers Sparks Accounting-BBA Moo reland
Stephen Morris Speer Accounting-BBA Arlington, TX
Baxter Colton Stewart Accounting-BBA Chester
Valerie Ann Stewart Accounting-BBA Elk City
Colby Shon Taylor Accounting-BBA Burns Flat
Zachery Eugene Williams Accounting-BBA Weatherford
Kelsey Bruce Zybach Accounting-BBA Briscoe, TX
Justin Edward Andes Computer Science-Comp. Sci. Einph. Broken Arrow
Jarred Keidi Bechtel Computer Science-Comp. Sci. Emph. Blair
Henry Edward Cowan Computer Science-Comp. Sci. Emph. Altus
Derrick L. Dunn Computer Science-Comp. Sci. Emph. Lone Wolf
Jerrod Caloway Frost Computer Science-Comp. Sci. Emph. Thomas
Daniel Ryan Houk Computer Science-Comp. Sci. Emph. Hydro
Justin Law Computer Science-Comp. Sci. Emph. Cordell
Joel Rene Marquez Computer Science-Comp. Sci. Emph. Clinton
Darryl Emeka Okeke Computer Science-Comp. Sci. Emph. Oklahoma City
Anthony Whitman Scabby Computer Science-Comp. Sci. Emph. El Reno
Steven R. Stone Computer Science-Comp. Sci. Emph. Nicoma Park
Paul Ernest Adams Entrepreneurship Clinton
Brandon Leo Barber Entrepreneurship Elwood, IN
Robin Cheyene Coldiron Entrepreneurship Weatherford
Sean Michael Connelly Entrepreneurship Weatherford
Darren Lee Dorrell Entrepreneurship Gracemont
Nicole Leann Ensley Entrepreneurship Marlow
Ethan W. Gee Entrepreneurship Colony
Tisha Ann Nevels Herndon Entrepreneurship Elk City
Dawson L. Kester Entrepreneurship Kingfisher
Lindsay Don McNeill Entrepreneurship Colony
Tyler L. Mullins Entrepreneurship Weatherford
Dustin Nicholas Pointer Entrepreneurship El Reno
Ryan Charles Richterineier Entrepreneurship Sioux City, LA
Catherine Cebrianne Ringo Stewart Entrepreneurship Clinton
Michelle Renae Russell Entrepreneurship Oklahoma City
Amanda Jean Stradley Entrepreneurship Duncan
Christopher Kyle Thornton Entrepreneurship Woodward
Erin Desiree Willson Entrepreneurship Elk City
Leslie Nicole Acuna Finance-BBA Elk City
Joel Michael Barrett Finance-BBA Gering, NE
Jessica Elizabeth Black Finance-BBA Lone Wolf
Whitney Lee Boone Finance-BBA Elk City
Gregory Jay Britton Finance-BBA Sentinel
Eric Damien Brockelman Finance-BBA Weatherford
Kayleigh Lurena Brown Finance-BBA Weatherford
Blake Kyle Bustin Finance-BBA Elk City
Karla Virginia Chaparro Finance-BBA Sayre
John Andrew-Christian Collins Finance-BBA Hitchcock
Reagan Andrew Coulter Finance-BBA Colby, KS
Jace Craig Ewalt Finance-BBA Carnegie
Clayton Lee Hanson Finance-BBA Ryan
Dalton Shane Holdge Finance-BBA Fort Cobb
Neal Melvin Gragg Kennedy Finance-BBA Calumet
Kolby Preston Kilhoffer Finance-BBA Elk City
James S. Libby Finance-BBA South Paris, ME
B. Adriana Lopez Finance-BBA Weatherford
Bryan Patrick McCarther Finance-BBA Clinton
Dipesh Pokhrel Finance-BBA Kathmandu
Adam Steven Richardson Finance-BBA Arapaho
Leobardo Rios Finance-BBA Buffalo
Dinora Roldan Finance-BBA Clinton
John Colby Sheperd Finance-BBA Weatherford
Hali Nikole Smith Finance-BBA Weatherford
Gabriela Del Carmen Torres Finance-BBA Clinton
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Ganiyat Tomi Toye Finance-BBA Nigeria
Clint Eagon White Finance-BBA Weatherford
Kelsey Bruce Zybach Finance-BBA Briscoe, TX
Vicki Elaine Cline Abernathy Information Systems Thomas
Brandt Adam Arganbright Management-BBA Cordell
Steven Michael Bader Management-BBA Colorado Spring, CO
Kourtney Suzzanne Dodson Bailey Management-BBA Weatherford
Tanner Clay Beebe Management-BBA Weatherford
Braden Douglas Bierig Management-BBA Woodward
James Lynn Boone Management-BBA Clinton
Laci Michel Barthel Brewer Management-BBA Clinton
Blaine Louis Bridges Management-BBA Moore
Trevor Lane Bright Management-BBA Hydro
Kamela Jayne Paslay Brookshire Management-BBA Hinton
Jessica Joan Brown Sanchez Management-BBA Altus
Dusty Kay Easter Management-BBA Twin Falls, ID
Rakista Ann Hampton Management-BBA Kingfisher
Lane Michael Henry Management-BBA Elk City
Zac L. Howe Management-BBA Chickasha
Landry Jaxon Howell Management-BBA Cordell
Jessica Ann Hutcheson Management-BBA Leedey
Chase Martin Kimbrough Management-BBA Thomas
Kendra Tenniel Lee Management-BBA Weatherford
Kelly Jo Lockhart Management-BBA Woodward
Daniel Inez Luna Management-BBA Altus
Linzi R. Sneed Mackey Management-BBA Weatherford
Montana Colton Matheson Management-BBA Weatherford
Savana Re’nae Mcdannald Management-BBA Vici
Ross Robert Moore Management-BBA Bartlesville
Steven Michael Prater Management-BBA Altus
Xavier Taneil Prince Management-BBA Enid
Cody Dale Shelley Management-BBA Comanche
Brittany Christian Spaulding Shumate Management-BBA Yukon
April Diane Bright Sirmons Management-BBA Altus
Sara Joellen Thomas Management-BBA Enid
Auriel Tesla Pierce Verser Management-BBA Weatherford
Bridgette Rochelle Wiseman Management-BBA Elk City
Bronze M. Withem Management-BBA La Verne, CA
Tim Glen Wofford Management-BBA Moore
Jaqueline Cassie Boling Marketing-BBA Hinton
William Wayne Buie Marketing-BBA Sayre
Zachary John Burrell Marketing-BBA Weatherford
Cristina Lea Farley Marketing-BBA Calumet
Kortney Dawn Fieselman Marketing-BBA Buder
Julie Anne Forrest Marketing-BBA Watonga
Chrisara Emily Knodel Halsey Marketing-BBA El Reno
Stormie Rene’e Bowen Hill Marketing-BBA Clinton
Josh Ray Hyman Marketing-BBA Weatherford
Lindsey Kaye Liebscher Marketing-BBA Weatherford
Krystal Anntonette Anderson Moore Marketing-BBA Weatherford
Jordan Alexandra Oglesby Marketing-BBA Edmond
Wendy Renee’ Slater Marketing-BBA Weatherford
Sloane Nicole Wellner Marketing-BBA Oklahoma City
Luzella M. Williams Marketing-BBA Clinton
Terry Lynn Hutchison Billey Organizational Leadership Sayre
Jamie Evette Burgess Organizational Leadership Dallas, TX
Dana Michele Graumann Butchee Organizational Leadership Blair
Sharon Lee Archer Cummins Organizational Leadership Erick
Samantha Jo Daily Garrett Organizational Leadership Weatherford
Lesa Michelle Mccauley Hefner Organizational Leadership Elk City
Lyle Edward Jameson Organizational Leadership Mustang
Brandon Carl Burr Engineering Tech Hydro
Travis Wayne Daugherty Engineering Tech Selling
Matthew A. Duffy Engineering Tech Seiling
Kurtis Dale Eckhardt Engineering Tech Cherokee
Cody James Gragg Engineering Tech Waukomis
John Logan Howell Engineering Tech Weatherford
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Rodney Mason Keck Engineering Tech Fairview
Verl Dean Leflore Engineering Tech Burns Flat
Steven Daniel Mettz Engineering Tech Granite
Christopher Robert Parton Engineering Tech Weatherford
Cory Lynn Pence Engineering Tech Granite
Cody Blake Roper Engineering Tech Weatherford
Stephanie Renae Storm Engineering Tech Burns Flat
Nathan James Treadaway Engineering Tech Woodward
Jason Bruce Wallace Engineering Tech Fairview
Lucio Domingo Garcia Industrial Technology Hydro
Ashley Nicole Keel Industrial Technology Watonga
Clifford R. Pace Industrial Technology Yukon
David Blake Schones Industrial Technology Canute
Tasha Lynn Steinbach Industrial Technology Dickinson, ND
School of Nursing
Jessica Jenae Acosta Nursing - RN Challenge Clinton
Angie Lanae Albert Nursing - RN Challenge Kremlin
Frances Elizabeth Wheatley Barber Nursing - RN Challenge Altus
Tracee Lea Noland Barton Nursing - RN Challenge Oklahoma City
Kelli Lynn Dolson Bennett Nursing - RN Challenge Tahlequah
Kimber Joann Arthaud Bohard Nursing - RN Challenge Meridian
Paul Jason Bradley Nursing - RN Challenge Yukon
Tammy N. Onan Brooks Nursing - RN Challenge Granite
Russell Earl Chandler Nursing - RN Challenge El Reno
Jessica Share’ Dean Foreman Nursing - RN Challenge Elk City
Anna Marissa Diller Nursing - RN Challenge Oklahoma City
Alysia Marie Parker Byers Nursing - RN Challenge Brandon, MS
Kathleen Louise Kramzar Epps Nursing - RN Challenge Edmond
Jennifer Gwen Fuchs Nursing - RN Challenge Elk City
Rhogena Marie Field Harmon Nursing - RN Challenge Lawton
April Sue Tinnea Heitfeld Nursing - RN Challenge Enid
Sharia Raelene Henry Hill Nursing - RN Challenge Edmond
Patrick K. Kariuki Nursing - RN Challenge Tulsa
Pamala Ann Rapley Nursing - RN Challenge Oklahoma City
Jennifer Rose Parker Nursing - RN Challenge Canton
Bobby Allen Pearce Nursing - RN Challenge Tahlequah
Michele G. Punley Nursing - RN Challenge Anadarko
Britini Michelle Root Nursing - RN Challenge Piedmont
Lyndsay Dyan Kendall Rothman Nursing - RN Challenge Mustang
Jill Anne Johnson Royer Nursing - RN Challenge Elk City
Beverly Adams Rupert Nursing - RN Challenge Newcastle
Tammy Lynn Schroder Nursing - RN Challenge Edmond
Joy Lynn Lesemann Servin Nursing - RN Challenge Weatherford
Joanna Lynn Lamkin Sorenson Nursing - RN Challenge Lawton
Amanda Dawn Rutledge Thomas Nursing - RN Challenge Chickasha
Crystal Jo Voak Westmoreland Nursing - RN Challenge Fayetteville, AR
Pamela K. Winchester Nursing - RN Challenge Washington
Eunice Arias Pro-Nursing 2nd Yr Weatherford
Elizabeth Anne Baumann Pro-Nursing 2nd Yr Weadierford
Kassidy Lynn Brooks Burchett Pro-Nursing 2nd Yr Hydro
Janae Lynn Chittum Pro-Nursing 2nd Yr Custer City
Emily Lynn Henry Coppock Pro-Nursing 2nd Yr Weadierford
Lauren Leigh Coppock Pro-Nursing 2nd Yr Darrouzett, TX
Desirae Dawn Sarver Corbin Pro-Nursing 2nd Yr Sentinel
Amanda Nicole Cord Pro-Nursing 2nd Yr Yukon
Patricia Danielle Daniels Pro-Nursing 2nd Yr Cheyenne
Laura L. Finnell Deaton Pro-Nursing 2nd Yr Weatherford
Jennifer Lee Gilrearh Elix Pro-Nursing 2nd Yr Altus
Brent F. Fivecoat Pro-Nursing 2nd Yr Oklahoma City
Candice Lynn Gaffney Pro-Nursing 2nd Yr Cordell
Carol Dawn Suderman Garrison Pro-Nursing 2nd Yr Cheyenne
Gerald Andrew Greening Pro-Nursing 2nd Yr Fay
Kayla Joann Hart Pro-Nursing 2nd Yr Weatherford
Jessica Ann Barnhill Jacobi Pro-Nursing 2nd Yr Marlow
Kassi Ann Kilhoffer Pro-Nursing 2nd Yr Elk City
Crystal Leigh Perkins Kluver Pro-Nursing 2nd Yr Weatherford
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Lacy Ann Koch Pro-Nursing 2nd Yr Anadarko
Carlie Brooke May Pro-Nursing 2nd Yr Canute
Jonathan Brent Nightengale Pro-Nursing 2nd Yr Fairview
Ciara Deshawn Nitzel Pro-Nursing 2nd Yr Watonga
Carla Beth Parker Pro-Nursing 2nd Yr Sayre
Kayla Shyree Payne Pro-Nursing 2nd Yr Weatherford
Maxine Naa Kowa Quaye Pro-Nursing 2nd Yr Oklahoma City
Gena Joyce Reese Pro-Nursing 2nd Yr Washington
Brianna Sue Richardson Pro-Nursing 2nd Yr Chickasha
Laurie Morgan Rozzell Pro-Nursing 2nd Yr Yukon
Kendall T. Smith Pro-Nursing 2nd Yr Cherokee
Cassie Michilli Stanley Pro-Nursing 2nd Yr Chickasha
Gary Don Stephens Pro-Nursing 2nd Yr Clinton
Sadie Marie Blocker Steward Pro-Nursing 2nd Yr Erick
Erin Rachelle Wix Pro-Nursing 2nd Yr Calumet
Jade Nicole Wyre Pro-Nursing 2nd Yr Stroud
COLLEGE OF PROFESSIONAL & GRADUATE STUDIES
Master’s Degrees
Micaela Maxann Bounds Health Sciences And Microbiology Elk City
Sharon Denise Lawrence Health Sciences And Microbiology Weatherford
Whitney Elizabeth Sawarzky Health Sciences And Microbiology Piedmont
Joshua Kent Adkinson Management Yukon
Bryan K. Baker Management Weatherford
Brad A. Bryant Management Weatherford
Sondra Lynn Tomlinson Deimund Management Weatherford
Tangi Rae Lierle Management Hinton
Valarie Lanae Mapel Management Weatherford
Lisa Ann Craighead Mayer Management Geary
Matthew David Sauls Management Woodward
Roberta Gail Wilcox Management Clinton
Paul Dean Wingard Management Thomas
Thainer Radwan Al-Jarrah Master Business Admn Weatherford
Dimitar Iliev Andreev Master Business Admn Bulgaria
Amy Jo Barrett Master Business Admn Gering, NE
Michelle Lynn Bartley Master Business Admn Emporia, KS
Kyler Dale Baum Master Business Admn Cleo Springs
Kelsey Nicole Boone Masrer Business Admn Vici
Amanda Rae Byrn Master Business Admn Woodward
Cayla Anne Hennigh Davis Master Business Admn Erick
Kathrine Elaine Bjornsen Gipson Master Business Admn Canton
Brirnee Renee Goure Master Business Admn Moore
Evan Caleb Jarrett Masrer Business Admn Visalia, CA
Jarod Meadville Johns Master Business Admn Duke
Mweene Kabunda Master Business Admn Zambia
Bryan Amir Kalhor xMasrer Business Admn Norman
Kristen Leigh Kaufman Master Business Admn Weatherford
Subodh Khatiwada Master Business Admn Weatherford
Haley Beth Berry Kliewer Master Business Admn Weatherford
Adam Scott Kulczycki Masrer Business Admn Canada
Heather Marie Leach Master Business Admn Tulsa
Anu Mishra Master Business Admn Kathmandu
Matej Mrkic Masrer Business Admn Croatia
Eric Paul Master Business Admn Yukon
Luke Kyle Phillips Masrer Business Admn Sayre
Haley Renee Wetzel Pinon Masrer Business Admn Weatherford
Dustin Lane Sauer Master Business Admn Hydro
Ravi Kiritkumar Thakkar Masrer Business Admn India
Shane Solon Thompson Master Business Admn Woodward
Lisa Fern Usry Master Business Admn Enid
Jace Matthew Weaver Master Business Admn Carnegie
Kelsey Lee Ackley Wynn Master Business Admn Sayre
Dana Michele Barker Davis Early Childhood Development M Ed Mountain View
Sheetal Rameshchandra Jayswal Early Childhood Development M Ed India
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Kent Michael Anderson Educ Admin M Ed Drumright
Charles Mirchell Ange Educ Admin M Ed Cache
Joey Don Baker Educ Admin M Ed Bardesville
Daniel Ray Brimmer Educ Admin M Ed Sand Springs
Jessica Dannette Staley Brown Educ Admin M Ed Oklahoma City
Kevin Eugene Brown Educ Admin M Ed Hammon
Andrea Leigh Bruce Educ Admin M Ed Cushing
Shane Alan Bruce Educ Admin M Ed Cushing
Brian Kelly Burden Educ Admin M Ed Drumright
Krista Lynn Cargill Burden Educ Admin M Ed Drumright
Patricia Lynn Campbell Educ Admin M Ed Lawton
Joni S. Dover Carroll Educ Admin M Ed Drumright
Donna Lee Goin Carter Educ Admin M Ed Tulsa
Susan Deanne Walker Chowins Educ Admin M Ed Henryetta
Cynthia M. Church Educ Admin M Ed Edmond
Morgan Rae Clark Educ Admin M Ed Chickasha
Robert Paul Coates Educ Admin M Ed Cushing
Jeffrey Scott Croy Educ Admin M Ed Piedmont
Martin Lee Curry Educ Admin M Ed Fletcher
Douglas D. Davis Educ Admin M Ed Fort Cobb
Devin Lee Delozier Educ Admin M Ed Adair
Jason Douglas Doran Educ Admin M Ed Yukon
John Rooney Dowdell Educ Admin M Ed Tulsa
Paul Clark Evans Educ Admin M Ed Mustang
Lindsey Nicole Fox Fried Educ Admin M Ed Mustang
Dora Ann Blood Fuqua Educ Admin M Ed Canton
Jeremy Heath Gage Educ Admin M Ed Duncan
Brent A. Giddens Educ Admin M Ed Okmulgee
Raymond Andrew Glass Educ Admin M Ed McLean, TX
James Ryan Glaze Educ Admin M Ed Jenks
Tamara Brooke Sherrill Golay Educ Admin M Ed Shidler
Stacy Dawn Sander Gose Educ Admin M Ed Thomas
Douglass Thomas Gunsehnan Educ Admin M Ed Muskogee
Christa Lynn Leapheart Hart Educ Admin M Ed Claremore
Joy Elizabeth Hatfield-Couch Educ Admin M Ed Claremore
Kimberly Stacy Hester Educ Admin M Ed Bartlesville
Andrea Kay Wanner Lambert Educ Admin M Ed Newcastle
Carolyn Denise Locke Educ Admin M Ed Mustang
Abraham Lopez Educ Admin M Ed Gracemont
Karl A’delbert Lynes Educ Admin M Ed Ponca City
Danny Troy Maddox Educ Admin M Ed Elk City
Jayme M. Madock Educ Admin M Ed Henryetta
Blake Edward McCrabb Educ Admin M Ed EdmondLarry Joe McElroy Educ Admin M Ed Frederick
Darrel W. Merkey Educ Admin M Ed ThomasBrian K. Morrow Educ Admin M Ed HominySteve Scott Moss Educ Admin M Ed TulsaTara Rae Lunsford Osterhout Educ Admin M Ed DrumrightJustin Spurlin Peevey Educ Admin M Ed Shamrock, TX
Brandi Janae Stewart Radtke Educ Admin M Ed TuttleAllison Elizabeth Stewart Ramsfield Educ Admin M Ed MustangRobyn Renee Cannon Randol Educ Admin M Ed YukonMark Travis Reese Educ Admin M Ed MangumKrista Shantelle Rhodes Educ Admin M Ed El RenoJulie Lea Reeves Roach Educ Admin M Ed Oklahoma CityClark W. Roberts Educ Admin M Ed Elk CityKimberly Rene Roberts Smith Educ Admin M Ed TulsaLaura Bess Walker Rousseau Educ Admin M Ed Oklahoma CityCory Joseph Sauser Educ Admin M Ed EnidChanda Danielle Knight Shepherd Educ Admin M Ed ButlerDavid C. Sorenson Educ Admin M Ed StillwaterAaron Alan Spears Educ Admin M Ed PorumHannah Arlene Calavan-Spears Educ Admin M Ed PorumKevin Warren Stacy Educ Admin M Ed DelawareWilliam Brian Stalder Educ Admin M Ed BeaverBenjamin James Steichen Educ Admin M Ed Ponca CityRebecca N. Stephens Educ Admin M Ed Bartlesville
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Rose Ann Winters Teel Educ Admin M Ed Hitchcock
Ricky Lee Thomas Educ Admin M Ed Lexington
Russell Wayne Tillery Educ Admin M Ed Sailisaw
Brandon Keith Tucker Educ Admin M Ed Yukon
Ronald Lee Vick Ii Educ Admin M Ed Okemah
Timothy Randa Winter Educ Admin M Ed Pond Creek
Toni Druann Humphrey Elem Educ Med Non Cert Weatherford
Amy Lea Gibbins Edler Elementary Ed M Ed Elk City
Peggy Lynn Wehba Elementary Ed M Ed Weatherford
Kristen D. Lasley Rdng Specialist M Ed Hydro
Robyn Lynn Marquez Rdng Specialist M Ed Lamar, CO
Kimberly Dawn Mennel Rdng Specialist M Ed Weatherford
Dana R. Oliver Rdng Specialist M Ed Weatherford
Tana Lyn Turney Health And Physical Educ. M Ed Cherokee
Karissa Anne Whalen English Sec Education Weatherford
Ashley Dawn Rink Mathematics Sec Education Covington
Jill Nicole Adams Hagan Mstr Music Education Ardmore
Adriel D. Reynolds Mstr Music Education Lawton
Michael W. Utesch Mstr Music Education Moore
Valerie Joy Yocum Performance Chickasha
Jeremy Allan Cantrell Parks And Recreation Management Elk City
Glenn Christian Flock Parks And Recreation Management Hinton
Walter D. Ginn Parks And Recreation Management Hydro
Paul Kristofer Hummel Parks And Recreation Management Weatherford
Dustin Lee Jarnagin Parks And Recreation Management Weatherford
Erica Dawn Bacher Martin Parks And Recreation Management Cordell
Rupert Ferd Nowlin Parks And Recreation Management Colony
Trevor Dean Ridgeway Parks And Recreation Management Weatherford
Nicholas John Rizzi Parks And Recreation Management Weatherford
Stormi Lanise Sinelley Parks And Recreation Management Rush Springs
Gregory Scott Smith Parks And Recreation Management Weatherford
Summer Nicole Smith Parks And Recreation Management Oklahoma City
James David Thompson Parks And Recreation Management Weatherford
Michael Visnieski Parks And Recreation Management McLoud
Matthew Shaun Whitney Parks And Recreation Management Oklahoma City
Shawn Allen Wright Parks And Recreation Management Weatherford
Kelly Patricia Bolin Sports Management Sedalia, MO
Channing Elizabeth Gann Sports Management Weatherford, TX
Ashton A’lizabeth Garrett Sports Management Angleton, TX
Jeremy Carl Green Sports Management Houston, TX
Kevin Joe Hyde Sports Management Weatherford
Travis K. Long Sports Management Fort Supply
Bradley V. Reents Sports Management Hobart
Hayley Ty Schaffer Sports Management Weatherford
Jonathan Charles Stone Sports Management Frederick
Charles Dwayne Turner Sports Management Hydro
Sharon Kay Beets Community Counseling Bixby
Cassandra Ray Powers Burpo Community Counseling Elk City
Ann Moore Hicks Community Counseling Burkburnett, TX
Mandy S. Stutzman Hull Community Counseling Clinton
Lea A. Iannucci Community Counseling Yukon
Natalie Renee James Community Counseling Oklahoma City
Natasha Lashay Jones Rheaume Community Counseling Weatherford
Becky Lynn Landon Community Counseling Minco
Shelby Lea Maddox Community Counseling Elk City
Amy Avanelle Movinsky-Lewis Community Counseling Oklahoma City
Sandra June Perreault Community Counseling Custer City
Kevin D. Shavor Community Counseling Weatherford
Brittany M. Stewart Community Counseling Weatherford
Bethany D’ann Thompson Armentrout School Counseling M.Ed Weatherford
Helena Marie Ashworth Lewallen School Counseling M.Ed Elk City
Rita Kathrine Patterson Brewer School Counseling M.Ed Wellington, TX
Amy Lou Bagwell Broadbent School Counseling M.Ed Cashion
Christy Jo Huff Buckmaster School Counseling M.Ed Elk City
Mariah Elizabeth Cline School Counseling M.Ed Liberal, KS
Sheila Ann Hoffman Eddy School Counseling M.Ed Clinton
Summer K. Vann Foster School Counseling M.Ed Dodge City, KS
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Tiffany Michelle Hixson School Counseling M.Ed Yale
Debbie Suzanne Holt School Counseling M.Ed Blair
Dawn Davis Keller School Counseling M.Ed Weatherford
Kay Lynne Stubsten Koehn School Counseling M.Ed Fairview
Britney Diane Gambill Martin School Counseling M.Ed El Rento
Meagan Jill Brewer O’rear School Counseling M.Ed Wellington, TX
Marilyn June Bolli Ott School Counseling M.Ed Turpin
Dana D. Parkerson School Counseling M.Ed Gans
Sheela Nadeau Tedrow Rogers School Counseling M.Ed Tyrone
Angela Michelle Igo Russell School Counseling M.Ed Cordell
Jerri O. Neale Santos School Counseling M.Ed Lawton
Ashlea Danae Porter Skipper School Counseling M.Ed Booker, TX
Pearl Ilene Madden Tuell School Counseling M.Ed Boise Ciry
Kelli G. Walling School Counseling M.Ed Altus
Mary Louise Webb School Counseling M.Ed Muldrow
Sara Elizabeth Wittrock School Counseling M.Ed Minco
Heather Lynn Husted School Psychomerry M.Ed Tahlequah
Alicia Collean Sanderson School Psychoinetry M.Ed Canton
Elizaberh Abigail Tilson School Psychometry M.Ed Enid
Rhonda F. Whittacre School Psychometry M.Ed Moore
Staci Lane Masquelier Social Sciences Med Non Cert Custer City
Andrew Dean McCormick Social Sciences Med Non Cert Weatherford
Tammie Lou Garrison Moss Social Sciences Sec Education Clinton
Aubra Layne Wilson Social Sciences Sec Education Weatherford
COLLEGE OF PHARMACY
Doctor of Pharmacy Degrees
Kenneth Wayne Bailes Ii Pharm.D. Stratford
Elizabeth Rae Barnhart Pharm.D. Tulsa
Kristin Ann Basler Pharm.D. Oklahoma City
Jennifer Lynn Bennett Pharm.D. Waynoka
Scotty R. Black Pharm.D. Tishomingo
Lauren Ruth Blair Pharm.D. Enid
Tia Dawn Bond Pharm.D. Woodward
Colby Shawn Brewster Pharm.D. Weatherford
Danica Joan Brown Pharm.D. Chickasha
Amanda Nicole Campo Pharm.D. Durant
Alyssa Elaine Pruitt Casey Pharm.D. Newalla
Donald Brandt Casey Pharm.D. Harrah
Susan D. Casteel Pharm.D. Tulsa
David Patrick Chaffin Pharm.D. Davis
William Daniel Chapman Pharm.D. Shawnee
Scott Anthony Charlton Pharm.D. Oklahoma City
Rebekah Marie Vermillion Coats Pharm.D. Norman
Matthew Wade Cochran Pharm.D. Lane
Hali M. Cornelison Pharm.D. Durant
Jared Kyle Cotgreave Pharm.D. Amarillo, TX
Kenneth Claire Cribley Pharm.D. Enid
Kristin Leigh Daniels Pharm.D. Frisco, TX
Katelyn Marie Deak Pharm.D. Mustang
Brandon Blake Everts Pharm.D. Tulsa
Susan Caroline Fairweather Pharm.D. Hominy
Travis James Fleming Pharm.D. Broken Arrow
Jill Dawn Floyd Pharm.D. Weatherford
Chad Alan Gassett Pharm.D. Weatherford
Clinton Brock Gillham Pharm.D. Sentinel
Wanda Celinne’ Gonzalez Pharm.D. Tulsa
Matthew Tyler Green Pharm.D. Oklahoma City
Jentri Kae Hahn Pharm.D. Tribune, KS
Elvieanna Lynne Haines Pharm.D. Tulsa
Mindy Maye Hamrick Pharm.D. Ponca City
Elizabeth Elise Hanover Pharm.D. Thomas
Brian Andrew Hinkle Pharm.D. Moore
Jay E. Hopkins Pharm.D. Clinton
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Meredith Ann Mercer Pharm.D. Amarillo, TX
Stefanie Lea Jones Pharm.D. Natural Dam, AR
Jaison Kuriakose Jose Pharm.D. Oklahoma City
Dakotah Russell Jung Pharm.D. Duncan
Andrea Christine Kaiser Pharm.D. Guymon
Cynthia Rose Kaye Pharm.D. Edmond
Kalie Renee Kerth Pharm.D. Weatherford
Rod Aaron Lancaster Pharm.D. Bartlesville
Melinda Dan Quynh Le Pharm.D. Oklahoma City
Shelby Leigh Lewis Pharm.D. Overbrook
Renee Diane Long Pharm.D. Yukon
Weston Wayne Lovell Pharm.D. McCurtain
Maty Loretta McFadden Pharm.D. Tulsa
Abram James McMahan Pharm.D. Weatherford
Roy Zachariah Melakayil Pharm.D. Oklahoma City
Matt Wyatt Miller Pharm.D. Oklahoma City
Caleb Stephen Morey Pharm.D. Webb City, MO
Malorie Marie Mullens Pharm.D. Elk City
Sondra Michelle Nabozny Wolff Pharm.D. Sapulpa
Brandy Nicole Best Nawaz Pharm.D. Oklahoma City
Tara Ajin Newton Pharm.D. Oklahoma City
Mylinh Thi Nguyen Pharm.D. Oklahoma City
Teresa Nguyen Pharm.D. Oklahoma City
Amber Marie Nobert Pharm.D. Lawton
Jeremy Scott Parks Pharm.D. Lawton
Matthew Ryan Parten Pharm.D. Oklahoma City
Tayana Marica Patrick Pharm.D. Plano, TX
Zachary Lee Pernbrook Pharm.D. Fairview
Phu Si Pham Pharm.D. Oklahoma City
Michael Chase Pilkington Pharm.D. Milburn
Mark Andrew Poling Pharm.D. Oklahoma City
Shawn Adam Poole Pharm.D. Woodward
Jennifer Elisabeth Smith Prater Pharm.D. Broken Arrow
Lacy Bell Puckett Pharm.D. Sayre
Willy Yi Qu Pharm.D. Stillwater
Amanda Carolyne Robertson Pharm.D. Muldrow
Cassandra Lynn Robertson Pharm.D. Broken Arrow
Juan Manuel Rosales Pharm.D. Clinton
Matthew Clay Sample Pharm.D. Lawton
Landon Craig Sams Pharm.D. Wheeler, TX
Joseph Cody Shaeffer Pharm.D. Norman
Carter Clark Simmons Pharm.D. Cleveland
Brian Keith Smith Pharm.D. Farmington, AR
Joseph Stanley Smith Pharm.D. Broken Bow
Karsten Tyrone Smith Pharm.D. Oklahoma City
Scott Elton Stewart Pharm.D. Yukon
Curtis Don Stinnett Pharm.D. Elizabethtown, KY
Christine Blythe Swanson Pharm.D. Weatherford
Melissa Nicole Terrell Pharm.D. Amarillo, TX
Lindsey Allison Tilk Pharm.D. Bethany
Marisa Ashlee Zook Tolson Pharm.D. Waynoka
Ted K. Tomichen Pharm.D. Yukon
Ha Trieu Pharm.D. Oklahoma City
Lena Lam Truong Pharm.D. Plainfield, IL
Robin Danielle Leonard Tucker Pharm.D. Bartlesville
Casey Renee Daniels Utesch Pharm.D. Altus
Phuong Ngoc Vu Pharm.D. Oklahoma City
Angela Renea Genzer Ward Pharm.D. Oklahoma City
Chesley Kate Watkins Pharm.D. Yukon
Brent O. Williams Pharm.D. Oklahoma City
Travis Brett Wolff Pharm.D. Yale
Derek Kent Woods Pharm.D. Hollis
Zen Zhang Pharm.D. Elk Grove, CA
Amanda Moseley Hill Pharm.D., Non-Traditional Oklahoma City
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Dr. John M. Hays served as the 16th president of SWOSU from 
2001-2010. Hays worked a total of 30 years at his alma mater, having 
served as assistant business manager, comptroller, assistant to the president, 
vice president for administration and executive vice president for 
administration.
For years, Hays has been active in many community and economic 
development activities in western Oklahoma. He was on the ground 
floor of many projects such as the Center for Economic and Business 
Development at SWOSU and other economic development activities in 
the Weatherford area.
The 1994 Leadership Oklahoma graduate has been very involved in 
civic activities, including Leadership Weatherford, YMCA, Vision 20/20,
Weatherford Arts Council, Weatherford’s assisted senior citizen living center and many other projects 
through the Weatherford Area Chamber of Commerce, an organization he served as president in 1993. He 
served as president and on the board of directors for the Oklahoma Community Institute and previously 
served on the board of directors for Leadership Oklahoma. He also served on the Weatherford School 
Boardfrom 1985-90.
Dr. Hays has won numerous awards and was recently inducted into the Oklahoma Higher Education 
Hall of Fame. He is a member of the Weatherford Area Chamber of Commerce Hall of Fame for his 
service to Weatheford. Hays received the Sam Walton Business Leader Award in 1999 from Wal-Mart 
and has been honored by various organizations for his work throughout the years.
Dr. Hays is a 1969 accounting graduate of Southwestern, earned a Master of Education degree in 
business from SWOSU and completed his Doctor of Education in higher education administration from 
the University of Oklahoma. He grew up in Willow in southwest Oklahoma. Hays has two children—  
Holly and Ryan—who both are graduates of SWOSU. He and his wife, Linda, live in Weatherford.
LaWayne Jones is a native of Canute and graduated from 
Southwestern Oklahoma State University in 1955. He came to the 
university from Walters High School where he graduated in 1950.
Jones and his father started Jones & Gilliam Drilling Company in 
1956 and the company started drilling oil and gas wells in southern 
Oklahoma. He moved to Duncan in 1959. Since then, Jones has 
continued the company and diversified his business holdings to include 
oil and gas production, ranching, retail and wholesale oilfield supplies 
and fabrication, nationwide mineral interest holdings, and oilfield 
chemicals. His company currently employs over 200 people, making 
it one of the largest employers in Stephens County. The company is 
currently listed as the 18th largest oil and gas producer in Oklahoma.
In 1988, Jones purchased First Bank & Trust Company in Duncan. Under his leadership, First Bank 
has grown to one of the largest community banks in Oklahoma with assets of over $488 million with 
locations in Duncan, Healdton, Ardmore, Norman and Waurika.
Jones has been active in the Duncan Area Economic Development group, the Moose Lodge, Duncan 
Chamber of Commerce and an avid supporter of community causes in southern Oklahoma.
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